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LATAR BELAKANG AMERIKA SERIKAT MENDORONG PENERAPAN DEMOKRASI DI 
MYANMAR TAHUN 1997-2011 
  
 Pada saat Rezim Junta Militer memimpin pemerintahan di 
Myanmar, sistem pemerintahan Myanmar sangat jauh dari nilai-
nilai demokrasi atau dengan kata lain pemerintah Junta Militer 
menerapkan system otoriter untuk menjalankan tugasnya. Pada 
tahun 1990 Amerika Serikat memutuskan hubungan diplomatik dengan 
Myanmar, hal ini dilakukan Amerika Serikat sebagai protes 
terhadap Junta Militer. Amerika Serikat menginginkan Junta 
Militer merubah sistem pemerintahyannya menjadi system 
pemerintahan demokrasi. Banyak sikap-sikap yang dilakukan 
Amerika Sertikat dalam upayanya mendorong Myanmar menjadi Negara 
demokratis. 
 Metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun 
skripsi ini adalah metode kualitatif sebagai prosedur penelitian 
yang menghasilkan data deskritif berupa kata-kata tertulis. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian 
ini adalah teknik pengumpulan data sekunder melalui studi 
kepustaan (Library Research). 
 Hasil dari penelitian ini yaitu latar belakang Amerika 
Serikat mendorong penerapan demokrasi di Myanmar tahun 1997-2011 
adalah kepentingan tertegaknya HAM di Myanmar.  
 
